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Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian dan isu 
perekonomian yang selalu menjadi perhatian penting bagi negara berkembang, 
khususnya Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia tahun 2015-
2019 dengan menggunakan tingkat inflasi sebagai variabel dependen, sedangkan 
variabel independen terdiri dari suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanaan dari periode 
Januari 2015 sampai Desember 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), dan Bank Indonesia. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis 
regresi dengan Error Correction Model (ECM). Teknik analisis data yang 
digunakan berupa uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validasi pengaruh. 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya 
variabel BI Rate yang memiliki pengaruh terhadap Inflasi, sedangkan pada jangka 
panjang variabel BI Rate dan Kurs yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Inflasi.Dari uji eksisensi model (uji F) nilai R-squarehanya sebesar  46,22% yang 
dapat dijelaskan oleh variabel BI Rate, Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar. 


















Inflation is an indicator of economic stability and economic issues that are 
always an important concern for developing countries, especially Indonesia. Then 
this study was conducted with the aim of finding out the factors that influenced 
inflation in Indonesia in 2015-2019 using the inflation rate as the dependent 
variable, while the independent variables consisted of interest rates, money supply 
and exchange rates. The data used in this study are monthly data from the period 
of January 2015 to December 2019 obtained from the Central Statistics Agency 
(BPS), and Bank Indonesia. Data analysis method used is regression analysis with 
Error Correction Model (ECM). Data analysis techniques used were classical 
assumption tests, model goodness tests and influence validation tests. Based on 
the estimation results show that in the short term only the BI Rate variable has an 
influence on Inflation, whereas in the long run the BI Rate and Exchange variable 
has a significant influence on Inflation. From the model licensing test (F test) the 
value of R-square is only 46.22% which can be explained by the variable BI Rate, 
Amount of Money Supply and Exchange Rates. 
Keywords: Interest Rates, Money Supply, Exchange Rates and Inflation.
